
















































































































































開 室 日 月～金（祝日を除く）
開 室 時 間 11：30～13：30（月・水・木）11：30～15：00（火・金）
貸 出 期 間 １週間
身障者用駐車場における
ルール、マナーのお願い　
（夜間に救急受診される方を除く）
　　　　　
　玄関前の身障者用駐車場のご利用は、許可証をお持ちの外来患者さま
に限定しています。なかでも『おひとりで来院される車椅子が必要な患
者さま』を最優先に考えています。
　術後や病状等により、歩行困難な患者さまがおひとりで来院される場合についても、申請によ
りご利用いただけます。
　駐車台数が限られているため、本院発行の許可証や、身体障害者手帳をお持ちであっても、ご
家族等の運転によりご来院になる場合には、玄関前で乗降いただき、運転手の方には外来患者さ
ま用駐車場のご利用をお願いしています。
　無断利用、入院中のご利用は、固くお断りしています。みなさまのご理解、ご協力をお願いい
たします。
　駐車許可証の申請については、患者サービス係（正面玄関右手０番受付）までお問い合わせく
ださい。
図書室内の様子
藤野看護部長から記念品を
贈呈いたしました
